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PENGARUH KREDIBILITAS YOUTUBER JEROME POLIN 




Oleh : Debora Christina Rompas 
 
Influencer di Indonesia sangatlah banyak dan beragam. Bahkan saat ini 
masyarakat awam juga dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi 
seorang influencer, namun membangun kredibilitas dari seorang influencer adalah 
hal yang cukup sulit. Seorang influencer harus memiliki keahlian, kepercayaan, 
dan daya tarik agar dapat membangun dan memiliki kredibilitas seperti yang 
dimiliki oleh Jerome Polin, dan hal tersebut tentunya berpengaruh pada 
keterlibatan remaja pada channel Nihongo Mantappu yang dikelolanya. Penelitian 
ini menggunakan teori penilaian sosial. Metode pada penelitian ini adalah 
kuantitatif bersifat eksplanatif dengan survey. Populasi penelitian ini penonton 
channel Nihongo Mantappu. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 326 orang, 
dan dikumpulkan melalui kuesioner. Data di analisis dengan uji regresi linear. 
Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh kredibilitas terhadap keterlibatan 
dikarenakan kepercayaan khalayak, keahlian dan daya tarik Jerome Polin 











EFFECTS OF YOUTUBER JEROME POLIN ON 




Oleh : Debora Christina Rompas 
 
Influencers in Indonesia are very many and varied. Even today the lay 
community can also have the same opportunity to become an influencer, but 
building the credibility of an influencer is quite a tough thing. An influencer must 
possess the expertise, trust, and attractiveness in order to build and possess such 
credibility as Jerome Polin, and it certainly affects the involvement of teenagers 
on the channel Nihongo Mantappu who manages it. This research uses social 
assessment theories. The method on this study is quantitative as an exportative 
survey. The population of this research channel audience Nihongo Mantappu. The 
number of samples on this study was 326 people, and gathered through 
questionnaires. Data is analyzed by linear regression tests. The research shows 
that there is an influence of credibility towards engagement because the 
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